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1. Пок ушаЉу :да, на осноиу Б е л и ћ ев о г  учења, io овоме питању
праговарипи у  целини, у зимај ући у  обзир и С т ев а н о в л ћ е в а реше
-
ња. Значење глагола према трај ању глаголок е радње назлва се глагол
-
ск им видом. У  српок охрваток ом ј взику два с^у  осиовна таква з^н-ачења:
I ) значење веоцраничено црај не |ра|дње (седети) и 2) зна1чење тренутно
-
сврнпене радње (сести). Глаголи к аји значе неоздраничено трајчу рад
-
њу зову се трагјни (неограни чено трајни, несвршенји). Глаголи к оји
знач е тренутно сврш ену р адњу  зову се сврш ени {цренутни, тренут
-
н оовр ш ени).
Мож е се дати овај врло генерални преглед видск ог значења прос
-
т и х  гл аг ол а л р ем а в р от ама .
Глаголи прве врсте могу 'бити и неовршени (пећи, тећи) ,и свршегаи
'
(рећи, лећи).
Глаголи друге врсте углавном су несвршвни (сеј ати 
=  сијати).
Глаголи треће врете могу бити и неовршени (венути, гинути) и свр
-
шени (к ренути, дахнути, прснути).
Глагали четвјрт е врст е већином icy  несвр шени (пити, гњити, к у
-
повати). Двовидони ови глато ли (ипр . чути) и сврш ени су („примити
ј гхом зву чни у тиоак
"
) и  н есвршвни  („и мати  р анвиј ено ч ул о слух а
"
).
Глаголи п ет е вр ст е мог у  би ти  и  несврш ени  (писати, ск ак ати) и
сврш ени (к азати).
Глатоли ш есте врсте могу  бити и  несвршени (знати , умети, зј ати)
и сврш ени (дати).
Глаг оли  седме вр ст е м агу .бити неаврш ени (носити , волети 
=  во-
,љети, летети 
=  лет ј ети) и  оврш ени (пу стити).
Глаголи осме вроте су трајн и (држ ати, беж ати 
=  бј еж ати).
В иш е ј е -н ач ина н а к ој е ее моту  и ск ази ват и ова два вид ок а зн а
-
чења, одн . к ој има се у сп оставља^ у  у зај амни одноои међу  њим а.
2. Н а првом месту  тр еба н авест и доп у нск у  или еу плетивну  вид
-
■еку  систему  у  и одај се сп ај ај у  разл ични г л атоли  од к оји х  ј е 
'
ј еда!к  н ео
-
гоан ичено т рај ан (седети) ia други тр ену пнаоврш ен (сести).
3. М еђутим, у  оавременом арп ок ахр ват ок ом к њиж евном ј ези к у
и хла в и ш е н ач и н а к оди м а се од  н есв р ш ен и х  г л ат ол а пр ад е свр ш ен и  а
од :сврш ених  н есврш ени . П ри  т ом е се, у  ет вари , га рема тлагол ск ом виду ,
м е њ а  с а м о  о о н о в н о  г л а т о л с к о  з н ан е њ е .
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4. Два су  н ачи на к оји ма се од н есврш ених глагола рраде сврш ени :
1) Од н еизвед ен их  црајн их  гл агоша траде се и зв едени трен ут ни
(сврш ени) ј едино в аставк ом 
— ну : луинути (од лупати).
2) Од н еи зв ед ених  и  и зведених  несврш ен их  гл агол а додавањ ем
предметк а (префик са) с^раде се слож ени сврш ени глаголи . Ти су  глаго
-
ли двајак и : a) н оч етносвр шени (залу пити) и  б) з аЈврш нооврш ени (из
-
лупати). П оч етносвр и ени тл ато ли  значе изврш ени тренут ак  р адље у
њен ом почет к у . Заврш но1сврш ени  глатоли  зн аче изнрш ени тренутак
радње н а њ еном  к рај у .
5. Н есврш ен и 
'
(у чест аши) тлаг оли  гред е се и од неизвед&них  свр
-
ш ених  и  од слож ен их  сврзн ен их  тл атоот а. Сем т ог а, у чест али  (изведени )
глаголи гр ед е се и од трајних  ((н еизвед енмх) глагола. О снавна >ј е к араск
-
т еристик а у честалЈсх гл агола у  т оме ш то се к од њих  трај н ост  и ек азу ј е
н е ог р ан и ч ен и м  т он ав Јв ањ ем  т р ен у т н е р ад њ е .
1) Од н еизведених  свршзеи их  гл аг ол а адрад е се у чест али  овим н ас
-
т а в ц и м а :
—а: гањати (од гонити), дизати  (од дићи 
— дигнути, дигнем), ди
-
сати (од дахнути), ј ављати (од  ј авити), легати (од  лећи), лупати (од лу
-
пити), мицати (од маћи 
— мак нем), падати (од пасти), плаћати (од  пла
-
тк ти), пуштати (од  пустити), рађати (од родити), свитати (од сванути),
сећати се =  сј ећати се (од  сетити се 
=  сј етити се), сретати (од срести);
—isa: давати (од дати), девати (од  дети), изувати (од изути), обе
-
ћавати (од обећати), обувати (од  обути), ручавати (од  ручати);
—ива: бивати (од бити), везивати (од везати), к азивати (од к азати),
иоћивати (од ноћити);
—ова: к уповати (од к упити).
П ет  н ап ом ен а .
П р в а. К ада се од сарш ених  глато ла н а и  граде у честали  на а, до
-
л а з и  д о д в е п р о м ен е :
ia) мож е се, 
'abra  не мора, мењати самотласник  к орена: родити 
—
т?»ћати. али : платити —  п лаћати ;
б) увек  долази до п ромене сугл аенмк а основе и  т о так о што се
м е њ а :
т у ћ : пдатити 
— п лаћати ;
д у ђ : родити 
—
 рађати ;
с т  у  ш т : п у ст и т и
—  п у ш т ат и ;
в у  вљ: ј авити 
—
 ј ављати ;
и  у  њ : г о н и т и  
—  г ањ ат и .
Д р у г а н а п о и е н а. К ед а се од сврш ених  гл аг ол а н а к , г  и  х
гред е у честали н а а, ови  се су гл аси ици  м ењај у  испзред а и  т о:
к  у  ц : м а
к н ем  —  м и ц ат и ;
г  у  з : д и г н е м  
—
 д и з а т и ;
х  у  с : д а х н е м  
—
 д и с а т и .
Т р е ћ а н .а п о м е н а. К ада се од  сврш ен их  гл агола гр аде у чес
-
т ада и н астав к ом  ва, дуљи  се с ам огл асник  к ој и  се н алази  у  сл огу  н еп о
-
ср ед н о  п р ед  в а : р у
:: ат и  —  р у ч а в ат и .
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Ч е т в р т а н а п о м е н а. К ада ое од 
-снрш ених  гл агол а н а е ш ш
у  ир а д е у ч е ст ал и  н а ст а в к ом  в а , н е  м ен >а с е су г л а с н и к  и с п р ед  е  и  у
у  мзведен ом тлаголу : дети 
—
 девати, изути 
— изувати ; обути 
—
обу вати.
П ет а н а п о м е н а. К ад а се од свр шеет их  .глагол а н а а ираде
у ч е ст ал и  н а ст ав к о м  и в а , н е м ењ а с е  с у г л а с н и к  и сп р ед  а  у  и з в ед ен ом
г л а г ол у : в ез а т и  
—  в е з и в а т и , к а з а т и
—  к а з и в а т и .
2) Од слож ених свршених  глагола гр аде се учест али овим нас
-
т а в ц и м а :
— а: дотицати (од дотећи), испрезати (од испрегнути), подбадати
(од подбости), помишљати (ад помислити), помаљати (од помолитм),
порађати {од породити), ск рпљати (од ск рпити), ук рш тати (од у к рсти
-
ти), у дисати (од удах ну т и) ;
—ва: захтевати (од захтети), изволевати (од изволети), оболевати
(од оболети), сагоревати (од сагорети) ;
—ива: доплаћивати (од доплати ти), забрањивати (од забранити),
записивати (ад записати), запитивати (од запитати), зарезивати (од
зарезати), обрађивати (од обрадити), уређивати (од уредити);
—ава: насељавати (ад населити), ож ивљавати (од ож ивити), оро
-
ш авати (од оросити), приморавати (ад приморати) ;
— и : извозити ;(од извести , извезем).
Сем тага, ак о се сврш ени тл аг ол  већ заврш ава н а а, учест али гла
-
гол настај е дуљењем вак ала у слагу непјасредно нред a: погл
едати (ад
п бгледати ).
Ш е ст  н а п а м е н а .
П р в а. К ад а се ад оврш ених  тл агол а н а и граде у честали н а а,
д ол а;з и  и  о:в д е д о д в е  п р ом ен е :
а) абично се мења (дуљи) самоглаоник  к орена: пбмислити 
— по-
миш љати , п омбли ти  
—  п омаљати , ск рпит и  
—  ск рп љати ;
б) у век  долази  до п ром ене оу гл асник а оснаве и  т о так о ш т о се
м е њ а :
д у ђ: породити 
— порађати;
ст  у  п г г : у
к р ст и т и  
—
 у к р ш т ат и ;
з  у  ж : о п а з и т и
—  оп аж ат и ;
п  у  п љ : с к р п и т и  у  с к р п љ ат и ;
л  у  љ : п ом ол и т и  
—  п о м а љ ат и .
Д р у  г а н а о о ш ен а. К ада се од слож ега их  сврш ени х глагола н а
к , г и х  гра!де учест аши н а а, ови се сугласниц и мењај у иопред а и т о:
к  у  ц : д от а
к н ем  —  д от и ц ат и ;
г  у  з : и сп р ег н у т и
—  и сп р ез а т и ;
х  у  с : у д ах н у т и  
—
 у ди сати .
Т р е ћ а н ап о м е н а. К ајда се од сврш ених  гл аг ол а « а и граде
у ч е ст ал и  т л аг ол и  н а и в а и  ав а д ол аз и  д о п р ам ен е су г л асн и к а н е п о ар ед
-
н о  и с п р ед  и  и  т о  т а к о ш т о с е м ењ а :
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т у  ћ : уплатити 
—
 уплаћивати ;
Д У ђ: уредити 
—
уређивати;
ст у шћ (ређе у  пгг) : прочистити 
— прочишћавати (иоп . и :
наговестити — н аговеш т авати =  н аг овеш ћивати) ;
зд у  ж д: образдити 
— ображ ђивати ;
с у  ш : о р оси т и  
—  о р ош а в ат и , н ад в и си т и  
—  н ад в и ш и в ат и ;
п  у  п л >: з а
л еп и т и  —  з ал еп л ,и в ат и ;
в у вљ: изј авити 
— изј ављивати ;
б у бљ: употребити 
—
 уп отребљавати ;
м  у  м љ : п р и м а м и т и  
—  п р и м а м љ и в ат и ;
н  у  њ : и сп р а з н и т и  
—  и с п р аж њ и в а т и .
Ч е т в р т а н а п о м е н а. К ада се од глагола на а граде учеет али
н аст ав ц и м а и в а  и л и  ав а, н е м је& а с е с у г л а ан ик  и агтр ед  a  у  и з в ед ен ом
г л аг ол у : з ап и сат и  
—  з ап и си в а т и , з ап и т ат и  
—  з ап и т и в ат и , з ар ез ат и  
—
з а р е з и в а т и .
П  е т  а н  а п о м е н а. :К ада се од сврш ених  гла гол а град е у честалм
гл аголи  н аст авк ом ва, дуљи се самогл аон ик  к оји  се н ал ази  у  сл ог у н е
-
посрвдн о npeifl  ва: извблети 
— изволевати, оболети — оболевати, сагоре
-
т и  —  саг ор
ев ат и .
Ш е с т а н ан о м е н а. К ад а се ад г лагола н а е граде учест али
н а ст аи к о м  в а, н е м еш а се су гл а сн и к  и апр ед  е у  и з в ед ен ом  г л аг о л у :
зах тети —  з ах тевати, изволети  
—  изволевати, оболети 
—  оболевати ,
с а г о р е т и  
—  с а г о р е в а т и .
3) Од трајјних (н еизведених) глагола граде се учестал-и (изведени)
г л а ш л и  н а с т а в к о м :
— а: водити (од водити), летати (од летети), носати (од носити), х б
-
дати (од х одити)
.
К ао ш то се види, у  овом слу ч ај у  дуљи  се вок ал к ор ен а.
4) Од слож ених  тр ај них  глаг оша >гр аде се и тер ат ивни гл аголи
н а с т в к о м :
— а: провађати (од проводити), прогањати (од прогонити), уваж а
-
ти (од у возити).
П ош т о се ови -итгеративи  н а а гр аде од слож евих  тр ај н их г лагол а
н а  и , о в д е д о л а з и  д о  о в е д в е  н р ом ен е :
а) мења се (дуљи) самог ласн иш: к ор ен а: проводити  
—  п ровађати ,
п р о г о н и т и  
—  п р о г а њ а т и , у в о з и т и  
—
 у в а ж а т и ;
б) дол ази  д о п р скмене су гл аон ик а основ е и  т о т ажо ш т о се мењ а:
д у ђ: проводити 
— провађати;
з  у  ж : у в оз и т и  
—
 у в аж а т и ;
н  у  њ : п р о г о н и т и  
—  п р о г а њ ат и .
6. О вим д ер ивад ионим м ех ан изм ом створ ен  ј е вид ск и  модел срн
-
ск ох рват ок ог  гл аг ола. Основн а су  виешов а два чл ана: 1) н еагран ичега о
-
тр ајк и глаг оли и  2) 
'
цренутн осврш ен и гл аголи . Од н еоир
-ан иченотр ај них
префик сацИј ом се 1доби(ј ај у  ил и н оч етн осврш ени живи з аврш носврш ени
глаголи. Од тр енутносврш ених  се граде изведени  у чест али  глаш ли.
Т ак ође се и од шр ефик сац игјом  до1бив
-ених  олож ених  сврш ених  глагола
(и т о од почетнооврш ених и  ааврохшооврш ен их) могу  изводити учеста
-
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ли. Н ај зад, и  од а еиевед еш Ех тр ај них  гл агола могу се гр ади ти учестали
(изведени ) тл аполи .
Другим регаима, постој е два осн овна глаголок а иида: тр.ајеи и
сврш ени. Трајн и гл аголи  могу бити : неоатраниченотрај ни и  учест али .
Сврш ени глаголи  оиоиу  бити : тренутносвјрш ени, почетн освршени и  за
-
врш носшр шени. Д ефи нициј е су  дате напред.
7. К ада орефик сациј ом добивен олож ени сврш ени тлагол има ис
-
то значење к ао и  прости оврш есаи од  к ој ет ј е сагцрађен т ај  слож ени ,
т ад а у ч ест ал и  гл аг ол  и з в ед ен  од  га р ос т от а ол у ж и  к ао у ч ест ал и  и  од
слож енога. Так о, глагоот и ноћити и преноћити имају  ист о значе& е
{„оровести ноћ
"
), ina зато глагол ноћивати олуж и к а|о учестали за оба
ов а е в р ш е н а г л аг ол а .
8. Ч есто се деш ава да ое у честали  глаголи  н е изв оде и стим н ас
-
т авк ом и  од ц р ост ог  овр ш еног  и  од  од ож еног сврш ен ог  гл агол а. Т о ћ е се
најбоље видети из ова два лр имера:
1) п л атити  
—  п лаћ ати  алзд
и сп л ат ит и  —  и сп л аћи в ат и ;
2) к орити  
— к арати али
п р ек о р и т и  
—  п р ек о р ав ат и .
9. Било би 'Погреш но оматр ати да ј е, нцр., глагол подизати сагра
-
ђен од дизати. На основу видок ог модела арп ск ок рватск ога глатола
р ел аци о1ни р адов е и згл едају  овак о:
ди ћи  
->• ди зати
п одићи 
-*  п одизати .
Друдим речима, од неизведеног свршен ог дићи сатрађени су учестали
изведени дизати и  слож ени сврш ени подићи. А ли  ј е учестали  подиза
-
ти сагр ађен ад слож ен ог овршенаг подићи.
10. У српакохрватск ом ј езику постој е глаголи к ој и имај у о(ба
в и д а .
К ада се м вори о гл аголима са два вид а у  арп ск охјрватском јези к у ,
од н>их  се одвај ај у  они  гл аголи к од к о(ј .их  ј е р азлмк а у  виду вбзана
с р аз лик ом у  зн ачењу . Т ак ав ј е, н пр ., гл атош н ападати . К ад зн ачи
„ п асти у  велик ој к олмчин и
"
, овај .ј е глагол з авгршносврш.ени . К ад зна
-
чи „н ападати н а н ек ота
"
, ов ај  ј е гл агол уч естали .
М еђу  гл аголе са два вида у бр аја се, .н пЈр., ручати . У  сад аппвем
времен у и нд игк атива ов ај
'
 ј е тл аг ол , п о евој ај  н рироди , 
—  н есврш ен ог
вида (ручам 
=
 у зимам ручак ). У  црет ериталним ј е временима, оп ет  п о
свај ој приради, 
— свршен (ручао сам 
=  пој ео оам ручак ). То ј е почетна
оснава мод ел а д вовид ок их  гл.агола . А ли  т о нијј е 
'њи х ов  к омпл ет ан вид
-
ски  мадел. Пјрема црирадном несврш еном виду  у  п резенту створен ј е
и  Tjpa/јни  пр етери т (док  сам ј а руч ао, они су  će ш етали). А  [према
природном св,рш ен ом в и^ду  у  п ретери ту створ ен  ј е и сврш ени п рез ент
(и онда ј а ру чам и  одем). Т ак о ј е створен Коамплетан видок и модел дво
-
видск их  глагол а к аји  се овади н а аво ј едноставно прави ло: ако ј едан
глагол, по евајој прир оди, мож е имати оба вида, он  их  има у  целој
свој ај нремен ок ој  сист еми,
